
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1726（享保 11）年 3月 1日
条「覚」
1760（宝暦 10）年 11月 29
日条「覚」令（1772・明和
9年再令）
1774（安永 3）年 8月 25日
条「覚」









































































































































































































Ⅰ 1754年（宝暦四）1月「被仰渡覚」（代官→庄屋） Ⅱ 1759年（宝暦九）1月 17日「覚」（代官→大庄屋）




























































































































a2 第 3条 分家は 40歳以上であるが、やむを得ない場合は詮議・願の上で許可する。
a3 第 4条 分家による身上衰微を防ぐため庄屋吟味のうえ、願を提出すること。
B
第 2条「家来」給銭の、「下男」格付けおよび増銭を禁止してはどうか。 b1 第 5条
給銭定め上中下のランクによるが、能力に応
じ柔軟に対応すること。












D 第 5条 二才駒売買の馬喰札、用水管理・漆木管理など、9・10月の改め項目に追加してほしい。
d1 第 7条 村方で馬の盗難多く、村方での馬喰の扱いに問題があるか吟味のこと。
d2 第 8条 村方の馬喰、名前を差し出し、庄屋・大庄屋印形木札を渡すこと。
d3 第 9条 木札もたず馬喰家業する者は捕らえること。


























f1 第 14条 村方出火多く、火災用心のこと。
























































月 日 1728（享保 13）年「覚」 1776年（安永 5）年『耕作噺』
1月
































































































名　前 親・雇い主 関　係 処　　　分 備　考
甚四郎 孫兵衛 子 在々引廻の上、打首・獄門
卯之助 太次兵衛 子（家来ヵ） 在々引廻の上、打首・獄門 宇之助
ませ 庄屋弥十郎 家来 獄門の所、牢死
門十郎 才兵衛 家来 獄門の所、牢死 紋十郎
助四郎 次郎助 家来 斬罪の所、死罪一等を減じ出牢
専太郎 喜茂助 家来 斬罪の所、死罪一等を減じ出牢
安之丞 孫十郎 家来 斬罪の所、死罪一等を減じ出牢
弁慶 孫十郎 家来 斬罪の所、死罪一等を減じ出牢
三五郎 孫十郎 家来 斬罪の所、死罪一等を減じ出牢
長兵衛 三右衛門 家来 斬罪の所、死罪一等を減じ出牢
八助 三右衛門 家来 斬罪の所、死罪一等を減じ出牢
長十郎 又五郎 家来 斬罪の所、死罪一等を減じ出牢
「国日記」宝暦 4年 7月 13日条・「国日記」宝暦 5年 3月 13日条。
『平山日記』および「耕作年々終始日記」より作成。単位は匁。「仮子給代」が幅を持って記されている場合は最高値をと
った。出典　浪川『近世北奥社会と民衆』（吉川弘文館、2005年）95ページより転載。
グラフ 1　1777年（安永 6）～1835年（天保 6）の「仮子給代」と米価
